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CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO D A  FLORA VASCULAR 
DOS ACQRES. I: ANOTAC~ES E ESCLARECIMENTOS RELATIVOS 
A ILHA DO P I C 0  
Museu, Labosat6rio e Jardim Bothice, Universidade de Coirnbra, 
Arcos do Jardim. P - 3049 COIMBRA 
Museu Carlos Machado, Apartado 258. P-9503 PONTA DELGADA codex 
Para a ilha do Pico, Arquipdlago dos Apres, s%a indicades novas localidades 
para os taxa Asplenium adiantum-nigrurn subsp. adiantum-nigrum,  A. obovatum 
subsp. iarrccola tam,  A, azoricum. A. frichomancs subsp. quadrivalens,  Juniperus 
brevifolia. Coramo album subsp. azor i cum e Holcus rigidus, s8o citadas pela 
primeira vez as espCcies Mesembryanthematm nodifiorum e Lotus azoricus. & 
confirmada a presenqa na mesrna IocaIidade de Culystegia soidanalla e de lpomoea 
impera t i ,  pela segunda vez 6 encontrada Cheilontkes ptcridioides, mas infelizmente 
nZo foi detectado qualquer individuo de Lycopodiella inundata e de Asplenium anceps. 
Durante as exp3oraqZSes floristicas efectuadas durante a Expedi~Lo Cientffica 
PicoD1, organizada pelo Depmamento de Biolagia da Universidade dos Asorea, foram 
efectuadas herborizaqh de plmtas vasculares em rarias localdades da Ilha do Pico. 
Fichos encarregados de assinalar aspectos importantes da flora daquela Ilha, ainda 
urn pouco criticos, precisar a distribuiqlo geogruica: de alguns taxa e indicar as 
plantas que ainda nio tinharn sido referidas pma aquela ilha por outtos autores. 
sobretudo FRANC0 (1971; 1984) e HANSEN & SUNDING (1985). 
Neste trabalho foram considerados nao ss6 os esptcimes herborizadoa, ate agora 
depositados nos Herbgrios do Departamento de Botgnica da Faculdade de CiCncias e 
Tecnologia da Wniversidade de Coimbra (COD e da Sec@io de Boanica do Museu Carlos 
Machado, em Ponta Delgada, Ilha de S80 Miguel, R. A. dos Aqores (AZ). c-o tmMm os 
individuos ou populasbes observadas durante oa trabalhos de campo. A otdena~ao das 
famflias e dos generos pertencentes aos Pterid6fitos foi baseada no sistema de 
classificaqHe proposto por PICHl SERMOLLI (1977). Relativmente As Dicotiled6neas 
utilizou-se a ordern e a circunscriqlio das famflias de MELCHTOR, na 12' edi~Ho de A. 
Engler's Syllabus. volume 2. publicado em 1964. la1 como tern vindo a proceder 
FRANC0 (1971; 1984). 
No que diz respeito aos Pterid6fitos adoptou-se a nomenclatura utilizada por 
FRANCO (1971: 1984) e HANSEN & S W I N G  (1985) corn as necessdrias altera~iks. 
Quanto hs Dicotiled6neas a nomenclatura adoptda seguiu, no geral, os trabalhos de 
FRANCO (1971: 1984) e de HANSEN & SUNDING (1985). Para ca& taxon indicam-se os 
sin6nirnos utilizados por diversos autores para as plantas dos Aqores, as localidades 
da Ilha do Pico onde foram encontrados, a altitude, as datas de colheitas, os nomes dos 
colectores e respectivos ndmeros de colheita, e os hesbarios onde se encontram 
depositados. TambCm se fornecem alguns dados ecoldgicos e fitossociolbgicos, assim 
como a frequhcia e a abundhcia. Indica-se a sua distribui~go no arquipelago 
Aqoriano, na Regiao Macarontsica e, quando oportuno, noutras regiaes. Muitas vezes 
estas indicaqaas s8o completadas por obsenaqks de fndole viria, corn o intuit0 de 
esclarecer certos aspectos ainda pvuco claros. 
Relativamente as abreviaturas utilizadas para designar os cinco arquipdlagos 
macaronCsicos e as ilhas que os constituem, resolvernos adoptar os que foram 
convencionados por The Committee for Mapping the Flora of Europe. corn sede em 
Helsinquia (Finlhdia) e que foram utilizadas por FRANC0 em 1971 e 1984 e que se 
aplicam no caso do Arquip4lago dos Aqores. Para os restantes arquip6lagos usdmos as 
abreviaturas que urn de nds, J. ORMONDE, usou em 1991. 
A N O T A C ~ E S  E ESCLARECIMENTOS SOBRE A FLORA DA ILHA DO PICO 
PTERIDOPHYTA 
LYCOPODIACEAE 
Lycopodiella lnundata (L.) Holub in Preslia 36: 21 (1964). 
Lycopodium inundatum L., Sp. Pl.: 102 (1753). 
PICO: Anteriormente assinalado em: S. Roque, Lagoa do Capitgo, terrenos junto A 
estrada de acesso h lagoa, alt. 750 m, 26.V1.1991. 
ECOL. e EITOSSOC.: Sitins alagados corn Agua corrente e margens de turfeiras. 
DISTR. - AZ FRANC0 (1971): PIC 
PINTO DA SILVA & PINTO D A  SILVA (1974): PIC, MIG. 
HANSEN & SUNDING (1985): PIC, MIG. 
DISTR. - MA MA: 
SE: 
CA: 
Cv: 
DISTR. GERAL: Quase toda a Europa. Aqores. America do Norte e Japio (VILLAR in 
CASTROVIEJO, LA~NZ,  L ~ P E Z  GONZALEZ, MONTSERRAT, M U f i 0 ~  
GARMENDIA, PAIYA & VILLAR, 1986; FERRARINI, CIAMPOLINI, PICHI 
SERMOLLI, MARCHETI, 1986; DERRICK, JERMY & PAUL, 1987). 
OBS,: Apesar da procura prolongada e intensiva efectuada por vdrios rnernbros da 
exploraqio botinica, nlo se conseguiu encontrar qualquer individuo desta 
espkie. De facto o local estava profundamente invadido por Sphagnum sp. e 
por Polysrichum ap., transformando-o quaae num phtano. Dever-se-& eliminar 
este taxon da flora da aha do Pico, at& novas dados relatives A sua presenp. 
SINOPTERIDACEAE 
Cheilantbes pteridioides (Richard) C. Chr., Ind. Fil.: 178 (1905). 
Ch. fragrans (L.) Sw. Syn. FiI,: 127 et 325 (1806), nom. illeg. 
Ch, ma&rensis Lowe in Trans. Cambr. Philos, Soc. 6: 528 (1838). 
PICO: Lajes do Pico. Silveira, prdximo da Igreja, all. 30 m., 27.VI.1991, Ormode 3230 
(Con e Gonstdncia 180 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Sitio exposto e seco, exposiHo sul; num muro de pedras badlticas, 
associado a Musci e a Lichenes diversos. Encwtrada apenas nesta IocaIidade, 
embora corn bastantes indivfduos. 
DISTR. - AZ PALHINHA (1966) : PIC 
FRANC0 (1971: PIC 
HANSEN & SUNDING (1985): PIC 
DTSTR. - MAC MA: MA 
SE: 
CA: PAL, HfE, GOM, TEN, GCA, FUE, LAN 
CV: FOG 
DISTR. GERAL: RegiZIo Mediterrhica ocidental, Creta, Macaronesia, e Africa sahariana 
em Ahaggar e em Tibesti ( M ~ O Z  GARMENDIA in CASTROVIEJO al. 1986; 
FERRARMI & al.. 1986; DERRICK & al. 1987). 
OBS.: PaIypodjlcm pieridioides Reichard (1780) P, urn novo nome para Polypod ium 
fragrans 2. (171 I), nome horndnimo posterior de Polypodium fragrans L. 
(1753). Poiqrpodium preridioides foi apenas considerado como m a  espkie do 
gtnero Cheilanthts Sw., cujo nome correct0 C Cheilonfhcs prcridioides 
(Reichard) C. Chr. (1905). Durante muito tempo consideraram-se nesta especie 
duas entidades dissintas corn categoria taxon6rnica varietal. Estas duas 
variedades, embora semelhantes macrornorfologicamente, distinguem-se 
facilmente pelas caracterfsticas do pseudo-indisio. Nos liltimos anos 
verificou-se que uma C dipldide, corn pseudo-indbsio inteiro, e a outra 
tetraplbide, corn pseudo-ind6sio fimbriado. 
0 espCcime-tipo de Polypodium pteridiaides 6 o mesmo que o de P. fragrans L. 
(177 1). mas ao proceder-se mais tarde B 1 ectotipificaqZo do hltirno nome, 
considerau-se que o esptcime do Herbaria de Lineu, designado coma lectotipo, 
tinha pseudo-indbsio fimbriado. Deste modo o nome de C h ei l a  lt t h  cs  
pteridioides foi aplicado h esp6cie tetrapl6ide corn pseudo-indhsio firnbriado, 
enquanto que a especie dipl6ide corn pseudo-indirsio inteiro passou a ter outro 
nome. Ch. madercnsis Lowe. 
No entanto, a revjsio do especime do HerbArio de Lineu, designado como 
lectotipo, revelou que rinha pseudo-ind6sios inteiros. Assim, a esptcie 
dipl6ide deverB passar a ser chamada por Chcilanrhes pteridioides, enquanto 
que a espécie tetraplóide terá de ter um novo nome, Ch. acrostica (Balb.) Tod. 
(PICHI SERMOLLI, 1987). 
Saliente-se a importância desta espécie no processo de especiação de três 
espécies alotetrapl6ides,Cheilanthes acrostica, Ch. tinaei e Ch. guanchica, que 
ocorrem nas Regiões Mediterrânica e Macaronésica, com excepção dos Açores e 
Cabo Verde (VIDA, MAJOR & REICHSTEIN, 1983). 
Embora as plantas picoenses não tenham sido ainda estudadas citologicamente, 
apresentam pseudo-indúsios inteiros devendo ser chamadas -C hei  lan  t h e s  
pteridioides, como já o tinha feito FRANCO em 1971. 
TUTIN & WARBURG (1932) indicam este taxon, sob a designação de 
Cheilanthes fragrans Webb & Berth., para a Ilha do Pico, baseados em 
espécimes que teriam colhido em 1929 mas sem mencionarem qualquer 
localidade daquela ilha. Os botânicos que se ocuparam do estudo da flora 
açórica e quando tratam esta espécie, apenas referem a informação lacónica 
daqueles botânicos ingleses. Com as nossas herborizações. pôde-se precisar 
uma localização de Cheilanthes pteridioides, existindo provavelmente noutras 
localidades no sul da ilha. 
ASPLENIACEAE 
Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl.: 1081 (1753) subsp. adiantum-nigrum 
A. nigrum Lam., FL.. Fr., ed. 1, 1: 28 (1799); 
A. adiantum-nigrum var. argutum (Kaulf.) Heufl. in Verh. Zoo1.-Bot. Ges. Wien 
6: 314 (1856). 
PICO: Lajes do Pico, Piedade, Caldeirão da Ribeira, alt. 700 m, 23.VI.1991, Ormonde 
3093 (COI) e Constância 34 (AZ); São Roque do Pico, Mistério de Santa Luzia, 
alt. 870 m, 24.VI.1991, Ormonde 3196 e Constância 145 (AZ); São Roque do 
Pico, Lagoa do Capitão, nas fendas das rochas, alt. ca. 750 m, Ormonde 3214 
(COI) e Constância 163 (AZ); Madalena, entre o Porto da Madalena e a piscina, 
nas fendas das rochas, exposto, alt. 5 m, 25.VI.1991, Ormonde 3173 (COI) e 
Constância 123 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Nas fendas das rochas, muros e também em sítios frescos e 
sombrios. Associado a Musci e a Lichenes, nas margens das florestas da 
laurisilva, próximo do litoral a baixa altitude e ou no interior de ilhas a 
altitude elevada, e nas associações do litoral. Frequente mas pouco abundante. 
DISTR. - AZ PALHINHA (1964): Em todo o arquipélago 
FRANCO (1971): 
PINTO DA SILVA, & PINTO DA SILVA (1974): COR, PIC, GRA, 
TER, MIG 
HANSEN 6 SUNDING (1985): MIG. 
ORMONDE (1991): Em todo o arquipélago. 
DISTR. - MAC MA: MAD 
SE: 
CA: PAL, HIE, TEN, GCA, FUE. 
CV: FOG. 
DISTR. GERAL: Europa. sobrctudo nas regities setentrionais e ocidentais e nas 
montanhas do sul; iIbas mediterrhicas da Sicflia, de Malta e Egeias; Marrocos, 
ArgClia e Tunisia. Asia, da AnatoIia aos Himalais; Africa. montanhas do 
Quhia. da Tanzhia e do TransvaI; esporadicarnente na America aetentrional; 
Australia e Hawai (SHIVAS, 1955, 1969; BENNERT, JAGER 8t THEREN, 1982; 
FERRARINT & al., 1986; NOGUEIRA & ORMONDE in CASTROVIEJO & al., 1986; 
PICHI SERMOLLI, 1990; ORMONDE, 1991). 
OBS.: Asplenium adiarrtum-nigrum & uma espdcie bastante varihvel. podendo 
confundir-se corn A. onopteris L. Alguns bothicoa que estudaram a flora do 
Arquiptlago dos Agores omitiram a primeita esptcie do respective inventfirio 
floristico. referindo apenas A. onopteris, outros lnencionaram esta liltima 
espkie pondo em ddvida a ocorrEncia de k ~ p l e n i t r m  adinnrum-nigrum, outros 
ainda $80 mais categ6ricos na opinilo de que esta especie ocorre nos Agores, 
mas afastam a hip6tese de oeorrEncia de A. onopteris. Autores mais mtigos 
citarn A .  adiantum-nigrum, niio fazendo qualquer referzncia a A. onopteris, 
nem sequer como subespCcie. variedade ou forma da primeira esp5cie. 
No entanto, Asplenium adianrum-nigrum subsp. adinn rum-nigriim no campo 
distingue-se facilmente de A. onopteris. por apresentar frondes corn laminas 
membrandceas e baqas a ligeiramente coriaceas e urn pouco brilhantes. corn 
segmentos de primeira ordern agudos mas n8o caudados, sendo os infenores 
direitos e inseridos obliquarnente h raquis ou ligeirnmente arqueados para o 
&pice da fronde, e corn os segmentos de bltima ordem ovados a ovado-lanceolados 
corn dentes obtusos e acumiados. 
Alguns dos espdcimes indicados como Asplenium onopteris pur SJOGREN em 
1973, perlencern efectivamente a A. adiantum-nigrum subsp. adianlum- 
nigrnm. Este taxon & diferencial de Euphorbietum azoricae e companheiro em 
Fesfucierr pet raeac  e em Cuicito - Juniperion brevifolioe. TamMm aparece nas 
margens de associnqGes de Pruno-tauretea azoricaa. 
Asplenium obovatum Viv., FL.. Lib. Spec.: 68 (18241 subsp. lanceolatum P. da 
Silva in Agron. Lusit. 20: 217 (1959). 
A. lanceoiatum Huds., FI. Angl., ed. 2: 454 (1178), non Forsk. 
A. billotii F. W. Schultz in Flora (Regensb.) 28: 738 (1845). 
A. oboverum auct. fl. azor., nun Viv. 
PICO: Lajes do Pico. Manhenha, nas fendas cia rocha exposta. alt. 21 rn, 23.VI.1991, 
Ormonde 3073 (COI) e Consrdncia 14 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Ocorre at8 300 m de altitode, colanizando paredes de pedraa, 
fendas de rochas, rararnente escarpas rochosas, Iavas basalticas jovens, em 
sitios secos e geralmente expostos. Relativamente frequente e pouco abundante. 
D I W .  - AZ PALHINHA (1964): Toda o arquip&lago corn excep~50 dde Mar. 
FRANC0 / 197 1):Todo o arquipelago 
SJ(XiREN (1973): Todo o arquipClago 
PINTO DA SILVA, & PINTO DA SILVA (1974): COR, FLO, MAR. 
HANSEN & SUNDING (1985): Todo o arqui@lago 
ORMONDE (1991): Todo o wquipllago 
DISTR. - MAC MA: MAD, POR, DES. 
SE 
C k  HIE. GCA. FUE:, LAN. 
Cv: 
DISTR. GERAL: MacaronCsia, excepto llbas Selvagens e C a b  Verde; Europa atlbtica, da 
Esc6cia e da Zrlanda para o sul at4 Portugd e para a Oriente at& ao Reno e 
Italia; Cdrsega, Sardenha e Sicflia; Crimeia; Marrocos. ArgClia e Tunisia 
(SALVO TERRA. 1982: R. FEFWANDES. 1983a; REICHSTEIN in HEGI, 1984; 
~~ & Al., 1986; NOGUEIRA & ORMONDE in CASTROVIETO & al., 1986; 
ORMONDE, 1991). 
OBS.: S6 a partir da d4cada de sessenta se comeqou a c h a r  a este ?axon Asplenium 
biliotii, uma vez que se chegou 2 conclusao que embora fosse uma forma 
autotetrapI6ide corn origern em fonnas dipl6ides aiada nIo conhecidaa de A .  
obova turn (SLEEP. 19661, apreaentava rnorfologias macrosc6pica e rnicrosc6pica 
diferentes das formas dipidides conhecidas. Eabora Asplenium biliolii seja 
bastante variilvel e, por isso, ter dado origem a confus6es corn A. obovatum, 
distingue-se faciimente pela forma diferente dos segmentos de segunda ordem 
ou de segmentos de dltirna ordem, e pel0 tipo de margem dos segmentos (R. 
FERNANDES, 1983; PANGUA, PRADA .CAS77LHO, & SALVO, 1990: ORMONDE, 
1991). 
A descoberta recente no compIexo Asplenium obovarum de formas dipl6ides 
muito semelhantes a A. billotii na Turquia (DEMIRIZ, W A N E  8i REICHSTEIN, 
1990) e no sul de Espanha (RASBACH. RASBACH, REICHSTEIN. WANE & 
BENNERT, 1990) levaram os bohicos que as descobriram a por em causa a 
categoria especifica dada hs plantas autotetrapl6ides. 
DEMIRIZ & al. (1990) decidiram dar a Asplenfum billotii a categoria 
mxon6rnica subespecifica e verificaram que PINTO DA SILVA (1959) jB tinha 
usado para aquele taxon o epiteto subespeclfico i anc to ln  turn, tendo como 
basidnimo A. Innccolatum Huds. Mas este binome C ilegitirno, visto ser urn 
hom6nimo posterior de A. lancealaturn Forssk. Aquele epiteto s6 puder4 ser 
usado carno urn nome novo. portanto sem ter o nome de Hudson entre parhteses. 
como j B  tinha proposto R. FERNANDES (1960). De novo as plantas 
autotetrapldides passaram a set consideradas coma uma subespCcie de A .  
obovatum e as plantas diplbides corn morfologia semelbante form inclufdas 
naquela espdcie corn a categoria varietal, subordinada subespkie tipo, corn a 
designqgo de A. obovatum subsp. obovarurn var, protobillolii Demiriz, Viane 
& Reichstein. 
Relativamente presen$a de Aspbnium obovatum subsp. Ianceolatum na Ilha 
do Pico, a sua primeira referencia deve-se a TUTIN & WARBURG (19321, sem 
que estes autores tenham indicado quaisquer Iocalidades. SJOGREN (1973) t a 
prirneiro botanico a mencionar tres Iocalidades. constituindo a das nossas 
herboriza~aes a q u a  onde se conhece. 
Asplenium anceps Solander ex Lowe in Trans. Cambridge Phil. Soc. 4: 8 (1831) 
PICO: Anteriormente assinahdo em: Encosta noroeste da rnontanha do Pico. a l t  825 m, 
muro de pedras basslticas, exposi~io norte. 
ECOL. e FITOSSOC.: At6 agora foi encontrado a 825 rn de altitude num muro de pedras 
basalticas corn exposiqgo none, na zona de Pmno-Larrretea azorfcae, associada 
a Musci, a Hymcnephy  lislm tunbr igenre,  H .  wilsonli, Elaphoglossurn 
scmicy lindricurn, Asplenium monanrhes e, por vezes. a A. aroricum e a A .  
trichomanes subsp. quadrivelens. 
DISTR. MAC 
LOVIS & d. (1977): PIC 
HANSEN & SUNDING (198): PIC 
MANTON, LOVIS, VIDA C GlBBY . (1986): PIC 
ORMONDE (1991): PIC 
W M A D  
CA: PAL, HIE, GOM, TEN 
SE: - 
CV: - 
OBS.: Geralrnente Asplenium anceps tern sido confundido corn A ,  rrichamanes subsp . 
quadrivalens. mas distingue-se deste taxon por apresenaar duas asas escariosas 
que percorrem o estirpe e a raquis, sendo adaxiais e laterais ao das linhas de 
inser~ilo das pinas, uma outra asa tambtm escariasa mas abaxial ao longo da 
linha mtdia da dquis, e as pinas serem duas a tr&s vezes mais longas que 
largas. 
Esta esptcie t afim de Asplenium triptcropus, da Asia oriental e tambdm 
dipldide, que difere da eapCcie macarontsica por possuir frondes prosttadas 
corn produggo apical de gemas e as pinas serem verdes acinzentadas, ba~as, 
quase mernbran8ceas (LOVTS & al., 1977; MANTON & J., 1986). 
Asplenium anceps poderi set  um dos progcnitores dipl6ides da eapdcie 
alotetraph5ide A.  ozoricum, sendo o outro provavelmente A. lrichomanes subsp. 
frichomancs que at6 agora nlo foi encontrada em qualquer ilha rnacarondsica 
(LOVIS. 1977: REICHSTEm & SCHNELLER in REICHSTEIN (1981): ORMONDE, 
1987 e 1991; R O S S E L L ~  & CUBAS & REBASA.1991) on qualquer outra forma 
dipl6ide de A. Trichomanes. A. azomanes. alotetrapl6ide das Ilhas Baleares, 
podera ter origem em A .  anceps e numa forma dipldide de A. trichomanes 
(ROSSELL~ & al. 1991). 
Ate agora aquela esptcie macaron&sica foi encontrada apenas na llha da Pico 
por H. RASBACH e K. RASBACH a 10 de Maio de  1993. A localidade ficava a 
noroeste da Montanha do Pico a cerca de 825 rn de  altitude e as duas plantas 
cresciam num muro de pedras basAIticas cobertas de Musci e de Lichemes, 
associadas a JIymenophyllurn wilsanii e a Elaphcglossum semicy lhdricurn. 
Apesar dos nossos esfor~os,  n8o nos foi possivel encontrar quallquer outro 
individuo, quer no lado norte, quer no Iado sul da Ilha. Por isso deve-se 
considerar Asplenium anceps rarissima nos Aqores. 
Asplenium azoricurn (Milde) Lovis, Rasbach & Reichstein in Ann. Fern J .  63 (3): 
88 (1977). 
A. anceps auct. fl, azw. pro maxima parte, no Solander ex h w e .  
A. srichomanes L. var. mojus auct. fl. azor. pro maxima parte. non , Mett. 
A. trichomanes var. anceps (Solander ex Lowe) Milde forma azoricum Milde, 
Fil Eur. Atlant.: 64 (1867) 
A. trichomanes var. anceps auct. fl. azor. pro maxima parte. non (Solander ex 
Lowe) Milde. 
A. trichomanes var. anceps subvar. azoricum (Milde) Christ in Bull. Acad. 
Géogr. Bot., 3e. sér., 16: 155 (1907). 
A. trichomanes auct. f l .  azor. pro maxima parte, non L. 
A. trichomanes subsp. quadrivalens auct. fl. azor. pro maxima parte, non D. 
E. Meyer. 
PICO: Madalena, acima da Candelária, Serra dos Velhos, alt. ca. 200 m, na base de um 
muro, exposto a ocidente, sítio mais ou menos húmido, 27.VI.1991, O r m o n d e  
3235 (COI). 
ECOL e FITOSSOC.: Ocorre de 50 a 700 m de altitude. colonizando lavas e rochas 
basálticas ou muros de pedra basáltica sem argamassa, em sítios bastantes 
húmidos, expostos. geralmente de exposição norte a sombrios, sendo rara em 
sítios de exposição sul (LOVIS, RASBACH, RASBACH & REICHSTEIN, 1977; R. 
FERNANDES, 1980; SJOGREN, 1973; ORMONDE, 1991). Aparece em associação 
de Pruno-Lauretea azoricae, podendo fazer parte de associações de C r i t h m o -  
Limnonietea 
DISTR. AZ LOVIS & al. (1977): todo o arquipélago 
HANSEN & SUNDING (1985): Todo o arquipélago 
ORMONDE (1991): Todo o arquipélago 
Endemismo açórico: 
OBS.: Esta espCcie apresenta grandes semelhanças com Asplenium heterochroum 
Kunze, das Antilhas e da América do Norte tropical e Central (LOVIS, & al. 
1977) e com A. azomanes ROSSELLÓ. CUBAS & REBASSA (1991), endemismo 
das Ilhas Baleares, mas de ambas difere e, por isso, é considerada como uma 
espécie bem definida. 
Este taxon que é alotetraplóide, parece ter origem num híbrido entre os taxa 
diplóides, Asplenium anceps Solander ex Lowe, endemismo açórico-madeiro- 
canariense, e A. trichomanes L. subsp. trichomanes, que ocorre na Europa, na 
Ásia, Nova Zelândia, Austrália e América do Norte, no qual se teria dado uma 
duplicação de cromossomas (LOVIS. 1977; REICHSTEIN & SCHNELLER in 
REICHSTEIN, 1981; ORMONDE, 1987 e 1991; ROSSELLÓ & al., 1991). 
Asplenium azoricum foi durante muito tempo confundido com A. anceps, & 
qual se distingue por apresentar apenas duas asas escariosas, dispostas ao 
longo da linha de inserção das pinas, percorrendo o estipe e a ráquis e as pinas 
serem verdes oliva, profundamente crenadas e terem nervuras bem visíveis na 
página adaxial. Este endemismo açórico também se confundiu com A. 
tr ichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer, subcosmopolita, da qual se 
afasta por ter pinas duas a três vezes mais longas que largas, a que se devem 
associar as outras características das pinas referidas anteriormente para 
distinguir A. azoricum de A. anceps. 
As nossas herborizações alargaram a sua expansão a uma nova localidade e a um 
novo concelho, o da Madalena, no sul da ilha, e quanto que as outras duas 
herborizações referidas por LOVIS 6 al. (1977) são de localidades que 
pertencem ao concelho de São Roque do Pico, no norte da ilha. No entanto 
aqueles autores afirmaram terem risto Asplanium aroricum numa outra 
localidade do llItimo conceIho, e outras duas localidades no concelho de Lajes 
do Pico e ainda noutras duas localidades do da Madalena. apenas assinaladas 
num mapa da ilha (LOVIS & al.:90. fig.6. 1977). 
Asplenium trichomanes L., Sp. PI. 2: 1080 (1753). subsp. quadrivalens D. E. 
Meyer in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 74: 456 (1962) 
A. frichornanss auct. fl. azor. pro minima parte et excl. SF. A .  anceps 
Solander ex Lowe, A. trichornanes var. anceps (Solander ex Lowe) 
Milde et 
A. rrichomanes var. anceps f. azoricum Milde. 
A. lrichomones subsp. trichomanes auct. fl, azor, nan L. 
PICO: Madalena. Candeldria. Sena dos Yelhos. alt. ca. 200 rn 2.Y1.1991,Ormonde 
3236 {COI) e Constdncia 186 (AZ); Lajes do Fico. Piedade, Caldeir30 da 
Ribeirinha, alt. TOO rn, 23.VT.1991, Orman& 3095 (COI) e Constdncia 36 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Este raxon ocorre nos A~ores cle 50 a 770 rn de altitude. em 
qualquer tipo de rocha e de Iava e em qualquer tipo de muro, margens de 
ribeisas, barreiras de estrada e sobre pedras soltas cobertas dt musgos, no 
interior e nas clareiraa de florestas e bosqucs, em sitios sombrios ou expostos, 
hQmidos ou secos. caracteristica da ordern e da classe resptcti~amente 
" Anomondonto-Polypodicra I ia  Bol6s & Vivcs;" e Asplcniesea rupestris, 
companheira ou ocasionaI de associa$fies degrndadas ou nHa de Pruno- Laurerea 
azor i cae ,  sobretudo nas de alian~a Culciso-Juniperion brevifaliae. Pouca 
frequente, mas geralmenre abundante. 
DISTR. AZ PALHTNHA (1986): Todo o arquipelago. 
SJOGREN (973): Todo o arquipClago. 
LOWS & al. (1977): FAI. PIC. e MIG. 
HANSEN & SUNDWG: Todo o arquiHlago. 
ORMONDE (1991): FAT, PIC, JOR, TER e MIG. 
DISTR. MAC MA: MAD 
S E: 
CA: PAL, HIE, GOM TEN. GCA. 
CA: FOG. 
DISTX. GERAL: Europa; Regibes Mediterrhica e Macasontsica except0 as Ilhas 
Selvagens; Turquia, Ltbano e Slria; do Irao ate ao Jap5o; rnontanhas altas da 
Africa tropical e central: Australia; Nova Zethdia; Regilies orientais e 
ocidentais da America do Notte; rnontanhas da America do Sul ocidental 
(FERRARIM & al., 1985) 
OBS. Durante muito tempo este taxan fai confundido corn Asplenium anceps e corn A .  
a zoricum. Para altm das caracterCsticas jd apresentadas e que distinguem A . 
rric h oma n e s subsp. quadrivalens daquel as espdcies, as dimensiles e a 
rnorfologia do esporo permitem fazer a d i s t i n ~ l a  enrre as tr&s entidades 
taxon6micas (ORMONDE, 1987). A. azoricum apresenta esporos cujos dirnensaes 
sHo intermedidrias entre as dos esporos de A.  anceps e as dos de A . 
trichomanes subsp. -q uadr ivalens.  0 tipo de rnorfologia do espoto naquele 
endemismo agbrico d intermedisrio entre o t i p  de ornamenta~iio do perisporn 
que se observa em cada urn dos outros dois taxa (ORMONDE, 1987). 
A origem desk taxon continua a dar alguma controvtrsia. poi8 h$ duas 
hipbteses que a explicam. A primeira consiste na autoploidia de forma dipl6ide 
de espCcie. A segunda considera-o como urn alotetrapl6ide derivado pot 
hibrida@o de uma forma dipl6ide de A. trichomunes corn wtra diplbide dim, 
a que ae teria seguido a duplicq30 de crornossomas. Ultimamente pensa-se que 
A, trichowranes subsp. quadrivalens tenha surgido a partir de urn h b i d o  
intraespecifico das duas formas dipl6ides actualmente conhecidas da esptcie. 
no qua1 se teria dado uma duplicagio dos cromossomas (PICHT SERMOLLI in 
FERRARINTt a1.,1986). 
Q estudo do complexo Asplcnium rrichomancs empreendido por vhrios 
botlInicos (LOVIS 6 al., 1977, ORMONDE, 1987 e 1991) permitiu verificar que n 
distribuiq50 de A. trichomnnes subsp. quadr ivalens neste arpuipClago e mais 
restrita do qae anteriormente se pensava. Relativamente ao Pico, SJQGREN 
(1973) apenas fez uma colheita e viu esptcimes de herbArio colhidos por 
GONCALVES. que entao estavarn depasitados em LISFA, e ter6 visto alguns 
individuos nas ilhas do Faial, do Pico e da Terceira. For outro lado, LOVIS & al. 
(1977) indicam num mapa seis localidades do Fico onde teriam risto 
exemplares de A. rrichomanes subsp. quadrivalens. At& ao momento as nossas 
herborizaqtks deste taxon corresponderiio a novas locaiidades para aquela ilha. 
SPERMATOPHYTA 
GYMNOSPERMAE 
CUPRESSACEAE 
Juniper us brevilolia (Seub.) Antoine. Kupress-Gattung.: 16, tab. 20-22 (1857). 
I .  oxycedrw L. var. brcvifolia Seub.. FI. Azor.: 26 (1844). 
I. rMesccns Link forma brevifolia (Seub.) Endl., Synop. Conf.: 11 (1847). 
J .  ovcedrus subsp. brevifolia (Seub.) Dansereau in Rev. Can. Geogr. 24: 25 
in adnot. 6 (1970). 
J.  oxyccdrus auct. fl. azur..non L. 
PICO: Observa~50 de alguns indivlduos de pequeno porte nu Lajes do Pico, Piedade, 
Manhenha, ca. 10 rn alt.. 23.VI.1991. 
ECOL. e FITOSSOC.: A generalidade dos autores indicam a ocorrencia desta espCcie 
entre 400 e 1 500 m de altitude, embora nas ilhas do Faial e de S. Miguel s6 
apareca a partir de 500 rn, enquanto que na ilha das Flores possa aparecer aos 
300 m e na do Curvo aos 200 rn. Coloniza locais ~ombrios e h h i d o s  e ricas em 
hdmus, sobretudo em correntes de lava, quer antigos, quer mais recentes. 
TarnMm se desenvolve nas encostas das monianhas, em depdsitos de cascalho. 
nas margens de ribeiras, de lagoas e de caldeiras. fi especie diferencial e 
elemento importante de Culcito-Junipcrion brevijoliae. 
PALHlNHA (1966): Todo o arquipelago excepto GRA e MAR 
FRANC0 (1971): Todo o arquipklago 
S J ~ G R E N ( ~ ~ ~ ~ ) :  Todo o arquipklago, extinto em GRA e MAR. 
HANSEN & SUNDING: Todo o arquipelago, excepto GRA e MAR. 
Endemisma aq6rico: 
OBS.: Apenas FRANCO (1971) dA a indicago de que este endemismo ap6rico podera 
ocorrer nas ilhas da Graciosa e de Santa Maria, enquanto que SJOGREN (1973) o 
considera extinto naquelas ilhas. 
R. FERNANDES (1983bI afirma que aquando da descoberta do arquip6lago e 
quando a ac@o depredadora do homem ainda nHo se tinha feito sentir, haveria 
grandes bosques de J ~ n i p e r u s  brcvifolia nas ilhas, atingindo alguns 
exemplares grandes dimensaes e, por isso, eram utilizados depois de 
transformados os seus troncos, como vigas e tabuas na conetru$io civil e de 
barcos. TarnMrn foi bastante usado na marcenaria. Isto contribuiu para a sua 
rarefncqio ou desaparecimento de certos locais, dando lugar a individuas cada 
ves de menor dimensilo a d  se tornarem rasteiros de modo a formar tapetes. 
Assim, niio nos surpreende que em certos locais de muita baixa altitude e at6 
prdximo do mar se possam encontrar pequenas formap6es florestais em que urn 
dos seus elementos importantes fosse Juniperus brevgolia, associada a outraa 
esptcies como Erica azoricu, ernbra misturada corn outros que fazem park de 
associa~6es de -Fesrucion pclrwac. E o caso de Manhenha. 
Pensamos que estas nossas infomaq6es podergo interessar os fitogedgrafos e os 
fitossoci6logos. 
ANGIOSPERMAE 
DICOTYLEDONES 
AIZOACEA 
Mesembryanthemum nod if lorum L., Sp. 1 : 480 (1753) 
PICO: Madalena, Areia Funda, junto a fabrics de Peixe. prdxirno do mar, alt. 3 m.. 
25.VI.1991. Ormnde 3187 (COI) e Consldncia 136 1AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Solos arenosos e pedregosos, em sitios expostos do litoral. 
Associada a Atriplex patuia L. e a Frankenia pulverulenta, fazendo parte de 
associaqaes Crilhmo-Limonietea e tambem de associa~6es antropoc6ricas. 
PALHINHA (1986): TER 
FRANCO (1971): TER 
HANSEN & SUNDING(1985): TER. 
DISTR. MAC M A  MAD, PUFt DES. 
SE: SGR, SPE, IFO. 
CA: Todo o arquipdlago 
Cv: - 
DISTR. GERAL: Regi6es M e d i t d i c a s  e Macarontsicaa, excepto Cabo Verde; Adbia: 
I r k ;  ALfrica do Norte e do Sul (PEREZ DE PAZ & ACEBES G I N O V ~ ,  1983; 
PASTOR in YALDES, TALAVERA & FERNMDEZ-GALIANO, 1987: GONCALVES 
in CASTROVIWO & al., 1990). 
OBS.: Mesembryanthemum nodiflorum tem sido muitas vezes confundido com M .  
crys ta l inum L. O primeiro taxon possui folhas semicilíndricas e todas sésseis 
e estaminódios petalóides mais curtos do que as tépalas, enquanto que o 
segundo apresenta folhas planas, sendo as inferiores pecioladas e as superiores 
menores e sésseis e estaminódios petalóides mais longos do que as tépalas. 
Mesembryanthemum nod i f lorum tem sido considerada uma espécie 
subespontânea nas Regiões Mediterrânicas e Macaronésica. Actualmente 
distribui-se por uma grande área geográfica. 
Até ao momento este taxon tinha sido referido para os Açores como ocorrendo 
apenas na Ilha de Terceira. Com as nossas colheitas fica alargada a sua área 
geográfica à Ilha do Pico. 
F A B A C E A E  
Lotus azoricus P. W. Ball in Feddes Repert. 79 (1-2): 40 (1968). 
L. macranthus auct. fl. azor., non Lowe. 
L. argyrodes R. P.  Murray in J. Bot. (London) 5: 386 (1897). pro parte quoad 
pl. Ins. Azor., non Pedrosia argentea Lowe. 
PICO: Lajes do Pico, Manhenha, na plataforma rochosa. exposto, alt. 21 m, 23.VI:1991, 
Ormonde 3070 (COI) e Constância 11 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Locais rochosos ricos em húmus e expostos. Faz parte como 
ocasional de associações de Cri thmo-Limonie  t eu .  Pouco frequente, por vezes 
abundante. 
DISTR. AZ PALHINHA (1986): MIG E MAR (sob Lotus macranthus Lowe). 
FRANCO (1971): MIG e MAR. 
HANSEN 6 SUNDING (1985): JOR, MIG E MAR. 
Endemismo açórico: 
OBS.: As plantas dos Açores foram durante muito tempo identificadas como espécies 
endCmicas da Madeira. A maior parte dos botânicos consideravam-nas como 
sendo Lotus macranthus Lowe, enquanto que MURRAY (1897) ao propor o novo 
nome L. argyrodes para L. argenteus (Lowe) MASFERRO, inclui as plantas dos 
Açores em L. argyroides. 
BALL (1968) verificou que as plantas açorianas constituiam uma espécie 
distinta dos dois endemismos madeirenses, embora apresentassem caracteres 
intermediários entre as duas espécies da Madeira. O carácter diferencial 
consiste nas dimensões da largura da vagem, que em Lotus macranthus vão de 2 
a 2.5 mm e em L. argyrodes de 2 a 3 mm, enquanto que em L. azoricus vão de 3 a 
4 mm. 
Este taxon vive próximo do litoral sobre plataformas e taludes de diversos tipos 
de rochas, de basálticas a calcárias (P. DA SILVA & P. DA SILVA, 1974). 
E M P E T R A C E A E  
Corema album (L.) D. Don in Sweet, Hort. Brit., ed. 2: 460 (1830). subsp. azoricum 
P. da Silva in Palhinha, Cat. Pl. Vasc: 86 (1966). 
C .  album auct. fl. azor., non (L.) D.Don. 
PICO: Lajes do Pico, Manhenha, local exposto, dt. 21 m, 23.VI:1991, ORMOArDE 3077 
(COT) e Constdficia 18 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Nas encastas ou no cimo de pequenos montes ou cones vulc%nicos, 
constituMos por cinzas e lava. junto ou muito pr6ximo do litoral, podendo 
aparecer att 700 m de altitude, em sitios expstos. Yive aseociada a Erica 
azorica, _Calluna vulgaris e a Myrsine africafia, fazendo parte de associaqks 
de Pruno-Laurttea. 
DISZa AZ PALHINHA (1M):  FAI, PIC, GR.4 e MIG 
m N C O  (1984): FAI, PIC, JOR, GRA, e MTG (sob 
HANSEN & SUNDING (1985): FAI, PIC, JOR, GRA, e MICi 
OBS.: Este taxon tern sido referido para a Ilha do Pico por WATSON (1843; 1844; 
1870), SEUBERT (1844), DROUET (18661, TRELEASE (1897), WEBB (TUTIN & 
aI., 1972) e FRANC0 (1984) sob o nome de Corema album. PINTO DA SILYA 
(PALHTNHA, 1966) encontrou diferen~as enire as plantas do litoral ocidental 
ibdrico e as dog Aqores, nomtadamente no tipo e na densidade de folhas e nas 
dimensiles do fruto. de modo que resolveu atribuir-lhes categoria 
subespecifica. Tal opinigo & sstguida por CABEZUDC) (VALDBS & FERNANDEZ- 
GALIANO, 1987) quando trata da distribui~go geogrgica da espCcie. 
0 s  espCcimes encontrados na localidade indicada apresentarn foIhas de menores 
dimensfies e menos densamente distribuidas e frutos nitidamente de menores 
dimensGes do que a subespdcie tipo. For outro lado, nenhurn dos autores 
anteriormente citados rnenciona qualquer localidade para a llha do Pico ou para 
qualquer outra, corn excep~so da llha de $20 Miguel. Urn de 1168, J. ORMONDE, 
teve aportunidade de herborizar alguns espdcimes na Ilha Graciosa, 
precisamente na Serra Branca, freguesia de Guadalupe, pr6ximo do mar a uma 
altitude de 300 m, associada a Erica azorica. Calluaa vulgaris e a Myrsine 
africana. Essa herboriea~io foi efectuada a 13 de Junho de 1974. 
N5a se conhece outra localidade onde se tenha encontrado este endemisrno 
aq6rico nesta ilha. Como o tipo escolhido para esta subespecie foi colhido na 
Ilha da Graciosa pensarnos que a localidade onde urn de n6s encontrou vLios 
individuos deverd ser considerada como o locus classicw da subespCcie 
aqoriana 
CONVOLVULACEAE 
Calystegia soldanella (L.1 R. Br,. Prodr.: 484 (1810) 
PTCO: Madalena, Areia Funda, enire a Piscina e a Fabrics de Peixe. sftio exposto, nas 
fendas de urn f i l k  rochoso perpendicular A costa, 5 rn alt., 23.V1.1991, 
Ormonde 3179 (COO e Consldncia 129 (AZ). 
ECOL e FITOSSOC.. Areias e fendas das rochas do litoral. Associado a Halcus rigidzu, 
Daucus carota, Festuca petraea, 
DI!TlXI. AZ PALHINHA (1986): PIC e FA1 
FRANCO (19711: - 
HANSEN $ SUNDING (1985). PTC e FAI 
DISTR. MAC MAC. POR 
CA. - 
SE. - 
cv. - 
DISTR. GERAL: Litorais da Eusopa mediterrbica, da Europa midental at6 h Espanha e 
Diaamarca, da Africa rnediterrhica, da Asia e da America atlhtica e daa 
regibes tropicais (PALHINHA, 1966, B R U M M m  in TUTIN & al.,. 1972; LA 
VALVA & SABATO, 1983). 
OBS.: Esta especie tern sido confundida corn Ipomea imperati, mas dela se distingue por 
apesentar folhas reniformes, corn dpice largmente obtuso ou emarginado e 
corn base cordiforme, enqllanto que a dttima espCcie geralrnente pussui folhao 
oblongas. inteiras a 3-5-lobadas, largmente acunheadas a cordiformes na base 
e obtusas a emasginadas, ou 2-lobadas m 8pice. 
Devem ser eliminadas as referhcias de Calysreg t a  so Idonella feitas por 
SEUBERT (1844) e por DRQUET (1866) sob a biaome Convolvulus soldaneIla L. 
e t a m b h  a de PALHINHA (1966) para a llha do Faial - o psimeiro autar 
baseado em plantas colhidas pos HOCHSTE'ITER em 1838, e a irltimo em 
condiqks ecoldgicas semelhantes existentes nas duad esta~bes. Porto Pirn na 
Ilha do FaiaP, e Madalena na Ilha do Pica, onde de facto eIe e SOBRWHO a 
herborizaram. Urn de n6s (J. ORMONDE in ORMONDE & PAIVA. 1973) apenas 
encontrou em 1970, no Porto Pirn, Ilha do Faial, plantas as quais foram 
atribufdas a Ipomea stolonifera J. F. Grnelin. Talvez SEUBERT tenha 
confundido alemas fonnas que h primeira vista se assernethassem a Calysrcgia 
soldamella, enquanto que WATSON (1870) acabou por negar cr existancia desta 
esptcie naquela ilha. 
Ipomea imperati Griseb. Cat. P1. Cub.: 203 (1866). 
Convolvulus imperari Vahl, Symb. BOI. 1: 17 (1790). 
Ipoma nolonifera J. F. GGmin, Sys. Nar. 2 (1): 345 (19711, nom illeg. 
Convolvulus soldanella sensu Seub., Fl. Azor.: 197 (18701, non &.) Choisy. 
Ipomea carnosa sensu Trelease in Ann. Rep. Missouri Bot. Gatd.: 8: 134 (1897) 
et Tutin & Warburg in J. Bot. (London). 70: I3 (1932). non R. Br. 
I .  cf. pes-caprae sensu Cedercreutx in Cornm. Biol. Soc. Sci. Fenn. 8 (6): 25 
(1941), non CL.) R. Bs. 
PTCO: Madalena, Areia Funda, entre a Piscina e a F6brica do Peixe, a sudoeste da 
Piscina, shio expwto, 23.V1.1991, Ormonde 3176 (COI) e Constdncio 126 {AZ); 
idem, a ocidente de urn fiI3o rochoso perpendicular B costa, Ormonde  3181 
(COI) e Constdrrcia 135 [AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Solo areno-pedregoso, sitios expostos. Assuciada a populafles de 
Azorinu vidalii, Daucw carota, Silene gallica, Lolium sp. e a Mahacea. 
D1SI-R. A2 PALHINXA 11966): FA1 e PIC 
FRANCO (1984): FAI, PIC, e TER 
HANSEN & SUNDING (1985): FM, PIC e TER 
DISTR. MAC MA. - 
CA. - 
SE. - 
CV. - TIA 
DISTR. GERAL: RegiBo mediterrhica, Europa ocidental; regibes tropicais e temperadas 
quenses (PALHINHA, 1966; STACE in TUTIN & al.. 1972). 
OBS.: A prirneira cita~go desta espCcie para os Aprea, precisarnente no Porto Pim, 
Ilha do FaiaI, deve-se a WATSON (18431, sob Calystegia soldcfnella, mas urn ano 
mais tarde jA atribuiu correctamente a ConvolvuIus imperati (WATSON, 1844). 
Foi apenas en 1932 que TUTIN & WARBURG a indiearm, sob Ipomea carnosa 
R. Br.. para a Ilha do Pico, prdximo da Madalena, nZo muito afastada do mar. 
HANSEN (19731 e P N O  DA SILVA & PINTO DA SILVA (1974) s30 os prirneiros 
autores a referirem esta planta. sob I. srolanifem, para duas localidades da 
Ilha Terceira, respectivarnente nas areias rnaritimas da Praia da Vict6ria e na 
base de uma encosta arenosa, pr6xirno drr Ribeira de Santo Ant6ni0, Praia da 
Yict6ria. A Planta enctllntrada na primeira Iocalidade por CEDERCREUTZ (1941) 
que Ihe pareceu ser dim de I. pes - caprae (L.) R. Br., deveri ser considerada 
como I. imperali. 
Corno jB  foi dito atris, esta esp6cie distingue-se de  Calystegia soldanalla n3o 
s6 pelo tipo de folhaa, mas tarnbem por apresentar bracteolas mais pequenas, 
sepalas agudas e obtusas rnucronadas e corola branca ou amarelo-pAIida, por 
vezes corn rnanchas purpdreas. 
MONOCOTYLEDONES 
POACEAE 
Holcus tigidus Hochst. ex Seub., FI. Azor.: 17, tab. I, fig. 2 (1844). 
H. rigidw Hochst. in Arch. Naturgsch, Berlim, 9:lO (1843), n m .  nud. 
H. mll i s  sensu Watson in Hooker, London 3. Bot. 2: 130 (1843) et 
Seub., H. Azor.: 17 (18441, non L. 
PICO: Madalena, Areia Funda, entre a Piscina e a Fsbrica de Peixe, sirios expostos, nas 
fendas de urn filio rochoso perpendicular A costa. aEt. 2 m, 25.VI.1991, 
Ormonde3180 (B, CECV, COI) e Comrrincla 130 (AZ). 
ECOL. e FITOSSOC.: Sltios expostos a sornbrios. geraimente hGmidos, nas fendas das 
rochas, e nas pastagens naturais, geralmente acirna de 400 m de altitude; 
associado a Calysrcgia soldanello, Daucus carora e a Festuca getraca, fazendo 
pwte, como diferencial de fraco valor, de Festucion petracac e pr6ximo do 
litoral, e acima de 300 m da associaq80 de Pruno-Laurctea, e entre transi~des e 
em Culcito-Jsmiperion-brevvoliac e Litorello-Elsocharion. 
PAEHINHA (1966). COR. FLO. FAI. HC. JOR e MIG 
SJOGREN (1973): Todo o asquipelago excepto GRA e MAR 
HANSEN 8L SUNDING (1985): Todo o arquip&lago excepto MAR 
OBS.: A primeira ci#@o degta espCcie endtmica para os Asores deve-se a SEUBERT & 
HOCHSTTER em 1843, sem indica$io de qualquer Ilha. Nesse mestno am 
WATSON tambCm a refere para o Faial, embora sob Holeus mollis L. No mo 
seguinte este boanico ingl&s admite que as plantas colhidas no Faial e nas 
Flores deviam pertencer mesma esptcie de que tinha sido iconografada m a  
pequena planta na obra de SEUBERT (1844). Mas este Crltimo acabou por aceitas 
a existencia de H. mollis no Faial, baseado apenas na informag80 dada por 
WATSON no seu primeiro lrabalho (1843). DROEET (1866) entendeu que as 
plantas herborizadas no Faial pelo gedlogo alemso HARTUNG peneaciam Bquela 
esphie. Mais tarde WATSON (1870) p6e em dcvivida a ocorr&ncia nos A~ores de 
Holcus m i l i s ,  mas em 1953 TUTlN confirma a existencia daquela espdcie no 
Faial. Na d h d a  de setenta, HANSEN (1972, 1973) e PINTO DA SILVA & PJNTO 
DA SILVA (1974) indicam H. moIlis para a Terceira e SZo Miguel. 
De facto Holeus mollis C m a  esptcie muito varisvel, mas distingue-st bem de 
H, rigidus. Na primeira especie as folhas s3o maiares, pubescentes a 
glabrescentes, flhcidas e obliquas a quase aplicadas. enquanto que na espkcie 
a~6rica, elas sgo menores, gIabras, rigidas e patentes, as hinhan s%o glabras a 
pubescentes e os nbs pukscentes no H. mollis , enquamo que em H. rigidus 
estes caracteres s5o glabros. As glumas sZo curtarnante escabridas nas 
nervuras laterais e curtamate ciliadas na quiIha na primeira especie, sendo 
apenas escabridas na quilha na aspecie a~6rica. As nervuras Iaterias da gluma 
superior estiio mais prdximas da quilha do que da margem em H .  mollis, mas 
elas estao gerahente majs prdxirnas da margem do que da quilha ern H .  rigidus. 
fi prov6vel que apds muitas e aturadas explorafles botanicas se venha a nEargar 
a area de distribui~I0 geografica de Holcus mollis. Tal como j i  tinha verificado 
SJOGREN (19731, as nossas exp1orat;Bes vieram confitmar que H. rigidus pode 
aparecer a altitude rnuito rnais baixa ao contrario do que aFimava PALHINHA 
(1966). 
NBo podernos deixar de deszacar a impartincia das primeiras citaqaes para a 
Ilha do Pico de Lotus azoricus f .W. Ball e de Merembryanthemum nodiflorum L. 
Relativarnente ii primeira esptcie que constitui wn endemismo a~6ric0, durmte rnuito 
tempo se pensou que ela estava confinada apenas h ilha do grupo oriental, mas nos 
dltimos anos tern sido encontrada tambCm em algurnas iIhas do gnrpo central, primeiro 
em S3o Jorge e agora no Pico. Embora alguns autores consideram a segunda especie 
como subespontanea nas Regi6es Mediterranica e MacaronCsica. pensamos que a sua 
Area de distribuiq8o 6 mais ampla e nela se incluem 0s arquipdlagos rnacaronesicos. A 
sua existEncia nas trts pequenas ilhas das TIhas SeIvagens deve ser o suficiente para 
refutar o cadcter subespontlnea nas regiBes atrh referidas. 
Quanto ao endernisma a~brico Corema album G.) D. Don subsp. azoricum P. 
Silva, destacamos m a  lecaIira@o precisa no Pico. Pelas tazties aduzidas atrhs, 
pensamos que a Serra Eranca, na freguesia de GuadaEupe da IlRa Graciosa, deve ser 
localizada como o locus classicus. daquela subespCcie a~brica. 
A ocorrtncia nos A~ores, precisamente no Pico, de Chsilanthss pteridioides 
(Reichard) C. Chr. reveste-se de grande importincia. De facto, esta esp4cie dipldide 
deve ter pasticipado no process0 de especia@o das trEs espCcies alotetraplbides, Ch.  
acrostics (Balb.) Tod., Ch. tinaei Tod. e Ch. guanchica Bolle, que ocurrem nas Regi6es 
Mediterrhica e Macaronesica, except0 nos Apres, Ilhas Selvagens e Cabo Verde. Novas 
exploragbes padergo confirmar a preferhcia de Ch. pteridioides pelas localidades do 
lado austral da ilha. pot serem mais soalheiras e menos h6midas. 
Corn as nossas herboriza~des em diversas localidades do Pico, quer no sul, quer 
no none, quer no noroeste a altitudes que vso de 5 a 850 m, mostram que Asplcniam 
adiantum-nigrum subsp. adianlum-nigrum nHo tern grandes preferhias ecol6gicas e 
fitossociol6gicas. Este taxon d muito varitlvel, e por este facto tern sido confundido corn 
A. onopreris L. Deste modo n8o 4 de ndmirar que alguns autores admitisscm a 
ocorrCncia daquele taxon em todo o arquipdlago, outros apenas em algumas ilhas e 
outros ainda em nenhuma das ilhas doa Acores. Como atrh dissemos estes dois taxa 
conseguem distinguir-se facilmente no campo. 
A descoberta de virios indivfduos de Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine 
numa localidade de baixa altitude, ca. 10 n, vem por em causa o que ate agora diversos 
autores como SJUGREN (1973), FRANC0 (1973-74) e FERNANDES (1983b) disseram 
relativamente aos limites altitudinais desta espCcie a~6r ica .  Provavelmente 
exploraqBes floristicas mais intensivas poderao revelar pequenas popula$6es em 
condiq6es semelhantes prdximas do litoral As que encontrarnos em Manhenha. Tais 
explora~6es podergo demonstrar que a utilizaqio da rnadeira desta planta, por park da 
populaqHo, terA sido a causa de agora estar confinada a altitudes mais elevadas e a 
lugares cada vez mais inacessheis. do que foi nos primeiros anos ap6s a descoberta 
dss Ilhas dos Acores. 
Pensarnos que as nossas colheitas de espCcimes de Calysregia soldanella (L.) R. 
Br. na Ilha do Pico, pr6ximo da Madalena, precisamente na Areia Funda. v&m 
confirmar, em parte, a opiniao de PALHlNHA (1966) acerca da sua owrrencia naquela 
vila picoense. Nio t muito abundante e est6 confiaada apenas ao fils0 rocheso 
perpendicular costa. Fora dessa Area rochosa encontrdmos bastantes plantas que 
atribufmos a Ipomea impcrati (Vahl) Griseb. De notar que as respectivas preferencias 
ecoldgicas e fitossocioldgicas s lo  diferentes. Somos de opiniao que Calg  steg i a 
soldanel la  deveria ser encluida da flora do Faial. pois at& agora n8o se encontrou 
qualquer espCcime na dnica localidade para onde foi referida a sua existencia: Porto 
Pim. entre o Monte Queirnado e Q Monte da Guia. prdximo da Horta. 
Constitui urna nova localidade para a Pico, as nossas herborizaq6es de Holcus 
rigidw Hochst.ex Seub, na Areia Funda. Estas colheitas v&m coufirmar a opiniao dde 
S J ~ G R E N  (19731, contraria A que tinha PALNINHA 11966), de que este endemismo 
a~6r ico  aparece a altitudes muito mais baixas, pois encontrho-lo a ca. de 2 rn. Por 
isso se encontra associado a plantas que fazem parter de assaciaqaes de Festucion 
petracac. Por oumo lado. tern sido referido para os Acores uma outra esp6cie do ghero 
Holcus, H. mollis, afim de H. rigidus, mas distinguem-se respectivamente pela 
presenFa ou nusencia de pelos 116s. pelas nervuras das glumas escibridas e quilha 
curtamente ciliada ou pelas nervuras quase lisas e quilha escibrida e pela posiq20 das 
nervuras laterais da gluma superior mais pr6xima da quilha do que da margem ou 
vice-versa. 6 natural que em futuras exploraq8es floristicas nesta ilha se venham a 
encontrar tamwrn plantas pertencentes a H. moilis. 
As localidades onde foram herborizadas Aspleniurn obovatum Viv. subsp. 
lancsoluturn P. Silva, A. azoricum (Milde) Lovis, Rasbach & Reichstein e AspEenium 
trichomanes L. subsp. quadriralans D. E. Meyer, aerio novas para a Pico. Estes tr&s 
tam nn8o s3o muito frequentes, nem muito abundantes nesta ilha. 
Devemos confessar a nossa frustra~iio por n3o Eerrnos conseguido encontrar 
quaisquer especimes de Lycopodiella inundata (L.) Holub e de Asplenium anceps 
Solander ex. Lowe. Na h i c a  localidade onde se sabia da existsncia da primeira 
espkcie, estava tranaformada quase em phtano, mas nas margens dela nada se  
encontrou. Quande a segunda especie n30 6 demais saIientar a sua impodncia da sua 
panicipa~io no process0 de especiaqiio de Asplenium azoricum, A. Erichomanes t. 
subsp. madcrense Gybby & Lovis e muito provavelmente de A.  azomanes Rossellb, 
Cubas & Rebassa. 0 s  tres taxa constituem respectivamente endemismos dos Aqores, da 
Madeira e das Ilhas Baleares. 
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